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Punanen hirmuvalta.
Tammik. 23. p. murhattiin Viipurin asemalla toimittaja Siili. Punakaartilaiset olivat saaneet käsiinsä muisti-
kirjan, jossa oli joukko suojeluskuntalaisten nimiä. Väittivät muistikirjan S:n omaisuudeksi, jonka S. jyrkästi kielsi.
Siitä huolimatta asetettiin S. Viipurin asemahallissa punakaartil. ja venäl. sotilasten muodostaman kujan väliin, jossa
päällikkö hänet ampui toisten nauraessa. Samana päivänä ja samalla tavoin ammuttiin asemaravintolassa asioitsija
Tuominen, jonka ainoana vikana oli se, ettei hän vastannut punakaartil. kysymyksiin muka kyllin kohteliaasti.
Tammik. 24 p. yöllä murhattiin raalla tavalla punakaartil. miehittämässä viipuril. sotilaskasarmissa asema-
päällikkö J. Kylmänen. K. löydettiin aamulla kopissaan kurkku poikki leikattuna. Punakaartil. vättivät tapahtu-
neen itsemurhan. Tohtori Gaddin toimittamassa ruumiinavauksessa kävi kuitenkin täysin selville, ettei itsemur-
hasta voinut olla kysymystäkään, vaan oli K. murhattu leikkaamalla kurkku poikki jollakin teräaseella, nähtävästi
japanilaisella puukkopistimellä. Kuolleen kädessä oli kyllä kynäveitsi, mutta ei lääkärin lausunnon mukaan ja
haavasta päättäen kurkkua voinut sillä poikki leikata, vaan oli kynäveitsi asetettu käteen jälkeenpäin.
Tammik. 25 p. ammuttiin Terijoella säkhöttäjät Niemann ja Laitinen syytettyinä punakaartin vastaisesta
toiminnasta. Asiallisesta kuulustelusta ei tietysti ollut kysymystäkään. Pari päivää myöhemmiu ammuttiin Levas-
hovosta kutsuttu kirjuri Lampinen. Punakaartilaiset pakottivat Terijoen asemapäällikön sähköteitse kutsumaan L:n
Terijoelle kuulusteltavaksi. Punakaartil. lupasivat kunniasanallaan, ettei L:lle mitään tehtäisi, ainoastaan kuulustel-
taisiin todistajana. Kun L. saapui T:joelle, ja astui n. s. tutkintohuoneeseen, ammuttiin hänet sanaakaan sanomatta.
Esa Mustosen murhaan nähden kts. Esikunnan tiedonantoja N:o 1, T:joen tapahtumat.
Samoin on T:joen asemalle raahattu ja siellä murhattu kansak. op. Untolahti.
Tammik. 25 p. ampuivat punakaartil. Viipurissa kadulla erästä raskauden tilassa olevaa rva Laaksoa. Syynä
oli se, ettei rouva kyllin nopeasti ehtinyt poistua talon lähistöltä, josta punakaartilaiset ryöstivät elintarpeita. Syn-
nytys tapahtui haavotettuna. Herra Laaksoa ammuttiin myös ja haavotettiin.
Tammik. 23 p. aamulla ammuttiin rva Hietanen hänen katsoessaan ulos ikkunasta kadulla ammuttaessa.
Eräs piletinmyyjätär Viipurin asemalla ammuttu myöskin.
22 p. ammuttaessa kaduilla sai surmansa myöskin punakaartilaisen Puustisen vaimo astuessaan poikki teatteri-
pihan.
Maanantaina 21 p. murhattiin raalla tavalla konttoristit Aberg ja Naukkarinen matkalla Liimatan hoviin,
päät ruhjottiin.
31 p. murhattiin Talissa asemapäällikkö Hedman. Vanhus löydettiin aamulla eräästä tienristeyksestä raa-
kamaisella tavalla murhattuna, turkki, kengät ja arvoesineet ryöstettyinä. Kaikesta päättäen on H. murhattu kuu-
lustelusta tuotaessa. Kerrotaan ensin ammutun laukauksia, jotka eivät olleet kuolettavia ja sitten vatsa viilletty auki.
4 p. helmik. ammuttiin edelläkäyneen kidutuksen ja julman pilan jälkeen tilanomistaja Geord Stunkel ja
ja luultavasti kaksi muuta Karisalmella, joiden ruumiita ei ole vielä löydetty.
2 p. helmik. murhattiin Viipurissa ravintoloitsija Vahlberg asuntonsa rapuilla.
Öberg murhattu Sainiolla. Kaikki nämä todistetut ja vain osa kaikista.
Viipurissa oli 18 vankia sullottuna yhteen huoneeseen ja vietiin viereiseen huoneeseen yksi kerrallaan,
jolloin siellä laukaistiin, että toisessa huoneessa olijat luulisivat surmattavan.
Eräitä koulupoikia kidutettiin samoin kuolemanpelolla siten, että punakaartil. päällikkö käski miestensä las-
kea montako kuulaa heitä varten tarvittiin.
Vankien pirullisesta kohtelusta mainittakoon vielä, että vankeja on seisotettu jopa 20:kin tuntia samoilla
jalansijoilla, kolhittu kiväärinperillä ja pistelty pistimillä, ammuttu ruutipanoksia parin askelen päästä päin naamaa.
Vankien ruokkiminen on myöskin epätietoista sen jälkeen kun porvarillisilta on ryövätty ruokavaroja. Ruokin-
nan ovat ottaneet sen jälkeen hoitaakseen punakaartilaiset itse.
On sellaisiakin tapauksia, että vanki on asetettu seisomaan seinää vasten ja sitten ammuttu kehä kuulia hä-
nen päänsä ympäri parin tuuman etäisyydellä päästä. Tämä barbaria on varsinkin Terijoen punakaartipäällikkö
Kaljusen mielityötä, saman miehen, joka teki nimensä tunnetuksi marraskuun terroriviikolla Hiitolassa, Pyhäjärvellä
y. m. riehuneen punakaartilaisjunan päällikkönä.
Aivan viattomia, suojeluskuntiin kuulumattomia henkilöitäkin on näiden raakuuksien voimalla tahdottu pakot-
taa tunnustamaan asioita, joista heillä ei ole aavistustakaan.

